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ABSTRACT 
Narcotics crimes are no longer viewed as ordinary crime but has been 
extra ordinary crime. Narcotics crimes has to be carried out by transnational, 
supported by the network wide-organization. One effort that rational used to 
combat narcotis is approach to criminal law policy issued a legal product in the 
form of Law No. 35 year 2009 about Narcotics. Narcotics abused are the people 
who used narcotics without right or against the law. Article 127 Law No. 35 year 
2009 about narcotics said that every narcotics abuser can be imprisoned for them 
self, but before dropping the criminal verdict against the Judge shall take into 
related article in applying such that article, between other addicts have to undergo 
medical rehabilitation and social rehabilitation. The spirit to combat criminal illict 
narcotics as well as protecting the addict narcotics and narcotics abuse victims 
with encouraged to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation are not 
merely a ideas even formulated in article 4 letter c and d destination law number 
35 of  year 2009 about narcotics. The judge may consider the type of criminal 
what is most appropriate for particular cases with determine the effect of various 
criminal sanction, drop rehabilitation decision to narcotic abused is the best 
solution in order to suppress the number substance abuse, with the decision of 
medical and social rehabilitation of addict who are self victimizing victims can be 
heald and back on community to be able to continue development in all the field 
of the Country. 
Keyword: narcotic abuser, judge, medical and social rehabilitation. 
 
 
